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Projekttitel:  
Medicinpriser i Danmark 
 
Projektbeskrivelse: 
Projektet tager afsæt i den prisstigning på antidepressivet Sertralin, som patienter erfarede i 
slutningen af 2011. Flere patienter oplevede ikke at have råd til deres medicin, hvilket synes 
paradoksalt taget i betragtning af, at vi befinder os i en af de mest omfattende velfærdsstater i 
verden. Projektet er en kritisk realistisk funderet undersøgelse, som gennem politologi og økonomi 
søger at blotlægge de årsagsforklarende elementer bag prisstigningen. Projektet undersøger således 
markedsformen på Sertralin-markedet, virksomheders etiske ansvar og opfyldelsen af disse, samt 
medicintilskudsreglernes tilblivelse. Til slut forsøges det illustreret, hvordan analysens fundne 
årsagers samspil kan forklare prisstigningen. Formålet med dette projekt er ikke at fremsætte 
løsningsforslag, men derimod at klarlægge årsagerne til prisstigningen.    
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Abstract: 
 
The project is based on the increase in price on the antidepressant agent Sertraline, which patients 
experienced at the end of 2011. Patients experienced not being able to afford their medication, 
which seems paradoxical considering that we are living in one of the most extensive welfare states 
in the world. The project is a critical realistic based study, using political science and economics, 
seeking to expose the causal explanatory factors behind the price increase. Consequently, the 
project examines the market shape of the Sertraline market, the ethical responsibility and fulfilment 
by the manufactures, and the law regulating the market. Conclusively, the project attempts to 
illustrate how the reasons found in the analysis, may interact and explain the increase in price. The 
purpose of this project is not to produce solutions to the problem, but rather to identify the causes of 
the price increase. 
 
